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Tiivistelmä: 
 
 
 Tutkielmani tarkastelee välimiesmenettelylaissa välimiehelle asetettua puolueettomuuden ja riip-
pumattomuuden vaatimusta. Välimiesmenettelylain mukaan välimiehen tulee tehtävässään olla 
puolueeton ja riippumaton sekä lisäksi välimiehen tulee ilmoittaa kaikki seikat, jotka ovat omiaan 
vaarantamaan hänen puolueettomuuttaan tai riippumattomuuttaan välimiehenä taikka aiheutta-
maan näissä suhteissa perusteltuja epäilyksiä. Välimiehen valinnan on sanottu olevan yksi väli-
miesmenettelyn tärkeimmistä vaiheista ja tämän vuoksi välimiehen puolueettomuuteen ja riippu-
mattomuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
  
 Välimiestehtävät ovat riidanratkaisualalla erityisen haluttuja niiden huomattavan suuren taloudel-
lisen intressin vuoksi ja välimiesmenettelyyn valikoituvien riitojen vuoksi. Välimiesten nimeämis-
tapa, välimiehenä toimivien henkilöiden suppea joukko, esteellisyyden dispositiivisuus sekä suuri 
taloudellinen intressi ovat kaikki sellaisia seikkoja, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, että välimies-
ten esteellisyys on paikoitellen ongelmallista ja esteellisyyden arviointi haastavaa.  
 
 Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa ei ole juurikaan pyritty antamaan vastauksia siihen, missä 
konkreettisissa tilanteissa välimies on esteellinen ja mitä välimiesmenettelylaissa tarkoitetut ilmoi-
tusvelvollisuuden alaiset seikat ovat. Pelkästään tutkimalla puolueettomuuden ja riippumattomuu-
den käsitteitä on vaikea määritellä mitä seikkoja käsitteet kattavat käytännössä. Tarkoituksena on, 
että tutkielmallani on käytännön merkitystä. Tutkielmassani pyrin löytämään vastauksen siihen 
mitkä konkreettiset seikat ja olosuhteet ovat lainkohdassa tarkoitettuja sellaisia seikkoja, jotka 
ovat omiaan vaarantamaan välimiehen puolueettomuutta tai riippumattomuutta välimiehenä taikka 
aiheuttamaan näissä suhteissa perusteltuja epäilyksiä. International Bar Associationin (IBA) anta-
ma ohjeistus esimerkkilistoineen on täten tutkielmassani merkittävässä roolissa, kuten myös kan-
sainvälinen sekä kotimainen oikeuskäytäntö välimiehen esteellisyydestä.  
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